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Une฀ datation฀ absolue฀ pour฀ un฀
saloir฀ du฀ XVIIIe฀ s.฀ en฀ grès฀ de฀ la฀
Puisaye.฀À฀propos฀de฀l’urne฀conte-฀




NING฀ THE฀ REMAINS฀ OF฀ AGNÈS฀ SOREL
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Sorel,฀ favorite฀ illustre฀ du฀ roi฀ Charles฀VII,฀morte฀ en฀
1449.฀En฀effet,฀en฀1777,฀ les฀chanoines฀de฀Saint-Ours฀








peu฀ nombreux.฀Objet฀ commun,฀ elle฀ faisait฀ rarement฀
l’objet฀d’inventaires฀détaillés฀qui฀permettent฀leur฀attri-
bution฀chronologique.฀La฀présente฀note฀fait฀état฀d’une฀




(ce฀qui฀nous฀a฀valu฀de฀garder฀ trace฀de฀ son฀achat)฀:฀ il฀

















grille฀ qu’il฀ a฀ fournie฀ et฀ posée฀ autour฀ du฀ tombeau฀
d’Agnès฀Sorelle฀et฀autre฀ouvrage฀qu’il฀a฀fait฀au฀mesme฀
tombeau฀ cent฀ livres฀ quatre฀ sols.฀ Le฀ 2฀ juin฀ payé฀ à฀








est฀ parvenu฀ intact,฀ à฀ l’exception฀ du฀ couvercle,฀ brisé฀
en฀son฀centre3.฀Il฀y฀a฀fort฀à฀parier฀que฀si฀le฀vase฀avait฀
été฀ en฀métal฀ plus฀ ou฀moins฀ précieux,฀ il฀ n’aurait฀ pas฀
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Il฀ s’agit฀ d’une฀ poterie฀ en฀ grès,฀ de฀ forme฀ ovoïde,฀
munie฀ de฀ deux฀ anses฀ verticales฀ implantées฀ au฀ tiers฀
supérieur.฀ Le฀ type,฀ la฀ terre฀ et฀ plus฀ encore฀ la฀ facture฀
désignent฀ une฀ production฀ des฀ ateliers฀ de฀ la฀ Puisaye,฀
















le฀ tiers฀ inférieur฀ de฀ la฀ pièce฀ étant฀ un฀ peu฀ rétréci.฀
L’ouverture฀est฀plus฀étroite฀que฀la฀base฀et฀bordée฀par฀
une฀ lèvre฀ aplatie,฀ destinée฀ à฀ recevoir฀ un฀ couvercle฀
tronconique฀à฀lèvre฀intérieure฀rentrante.
Les฀ anses฀ constituent฀ des฀ éléments฀ très฀ sûrs฀ de฀
datation.฀Leur฀section฀est฀ici฀en฀ovale฀aplati,฀le฀dessus฀
ﬁnement฀mouluré.฀Cette฀facture฀prend฀naissance฀à฀la฀
ﬁn฀ du฀XVIIe฀ s.฀ où฀ elle฀ remplace฀ des฀ rubans฀ plats฀ à฀
larges฀moulures.฀À฀cette฀époque฀la฀section฀est฀un฀ovale฀
très฀aplati฀qui฀s’épaissit฀peu฀à฀peu.฀À฀la฀ﬁn฀du฀XVIIIe฀s.฀






au฀ laitier,฀ provenant฀ du฀ traitement฀ du฀minerai฀ de฀ fer฀
local.฀ Les฀ ferriers฀ étaient฀ nombreux฀ dans฀ les฀ bois฀ de฀
Puisaye.฀Jusqu’à฀ la฀ﬁn฀du฀XVIIIe฀s.,฀ les฀potiers฀y฀fai-











culinaires฀;฀ dans฀ la฀ seconde฀moitié฀ du฀XVIIIe฀ s.,฀ on฀
l’utilise฀de฀plus฀en฀plus฀pour฀les฀intérieurs฀des฀poteries฀
de฀stockage,฀comme฀c’est฀le฀cas฀ici.








ne฀ fait฀ plus฀ disparaître฀ par฀ un฀ lissage฀ à฀ l’estèque,฀







lorsqu’il฀ soulève฀ la฀ pièce฀ pour฀ la฀ déposer฀ sur฀ les฀
planches฀du฀séchoir฀;




–฀ ฀trois฀ nervures฀ verticales,฀ légèrement฀ rayonnantes,฀
peu฀ accentuées,฀ ornent฀ chaque฀ côté฀ de฀ la฀ panse.฀




Ces฀ poteries฀ étaient฀ commercialisées฀ dans฀ tout฀ le฀





à฀ partir฀ du฀ port฀ de฀Neuvy-sur-Loire.฀ Les฀ grossistes฀
d’Orléans,฀ Blois,฀ Tours,฀ Saumur,฀ etc.,฀ passaient฀ des฀
marchés฀devant฀notaire฀avec฀des฀potiers฀ou฀des฀groupes฀
de฀potiers.฀Une฀riche฀corporation฀de฀“฀marchands฀voitu-
riers฀par฀eau฀”฀s’était฀peu฀à฀peu฀constituée฀à฀Neuvy-sur-
Loire.฀Au฀début฀du฀XIXe฀s.,฀elle฀avait฀réussi฀à฀détenir฀
la฀quasi-totalité฀du฀marché.
